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有 代 表 性 的 是 $%&’(()*#+),-. 和 /,&-)0 #$%122! $%&’(()*
认为$ 盈余管理是企业管理人员为了获得某种私人利益"
通过有目的地控制对外财务报告的过程所进行的披露管
理%+),-. 和 /,&-)0 则指出$&盈余管理发生在管理当局运
用职业判断编制财务报告和规划交易以变更财务报告时"
旨在误导那些以公司的经济业绩为基础的利益关系人的
决 策 或 者 影 响 那 些 以 会 计 报 告 数 字 为 基 础 的 契 约 的 后
















用 的 对 非 操 纵 性 应 计 利 润 进 行 估 计 的 回 归 模 型 有 $(6)
+),-.模 型 %(!)7)408)-1 模 型 %(9):10); 模 型 %(<)修 正 的
:10); 模型%(=)行业模型%(>)截面 :10); 模型%(?)截面修


























和 /108(!""")考 察 了 CAA! 至 CAA= 间 #9 家 发 行 B 股 或
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率达到最高水平!然后逐渐下降" 文章也同时发现未受保
护的行业的收益下降比受保护的行业在统计上更具有显
著性!发行 ! 股的公司比 " 股公司下降的更多" 林舒#魏
明海$#$$$%则对同一期间发行 % 股的公司进行了研究"作
者考察了 % 股公司 &’( 前后的收益表现! 发现 % 股公司
资产收益率在 &’( 前 # 年和前 ) 年处于最高水平!在 &’(
当年显著下降! 并不以 &’( 当年为分界线呈倒 * 形分布"
他们应用调整后的 +,%-.,/0 模型对上市公司 进行 检 验!
发现这些公司操纵性应计利润为正值! 从而得出结论&工


























孙铮#王跃 堂$);;;%#陆 宇 建$#=$#%对 亏 损和 扭 亏 的
上市公司统计分析发现上市公司的收益率在微利和严重
亏损区间分布比较集中" 孙铮等应用的研究方法都是分布











蒋 义 宏 #魏 刚 $);;<%#"34#56#78 和 9:3-. $);;<%!刘 杰
$);;;%!孙铮#李增泉$);;;%!陆宇建$#==#%对上市公司的












晓#李静$#$$D%和 E:,- 等$#$$@%分析了地 方 政 府 对 上 市
公司业绩的影响!发现作为许多上市公司主管机关的地方
政府也参与了上市公司的盈余管理&政府以大量的税收优
惠和财政补贴帮助上市公司取得配股资格" E:,- 将地方
政府和上市公司之间的(共舞)称为(中国探戈)" 吕长江#
王克敏$D;;;%!F,,#G630$#==@%发现中国许多业绩一般!但
净资产较高的上市公司为达到配股要求!采用降低净资产
即发放现金股利!以达到增加净资产收益率的目的" 现金
股利竟然也成为盈余管理的一种方式*
四!结束语及进一步研究展望
总的来看!在短短的数年中!我国的盈余管理实证研
究已取得明显的进步!也取得一定的成果" 上述实证研究
成果已经促使监管部门不断修改公司上市#退市以及配股
的监管政策" 通过上述回顾!我们得到的一个启示是盈余
管理仍然是一个前景广阔的学术研究领域" 在模型的应用
上!我国许多研究应用的是分布检测法!而不是国外长期
发展起来并大量使用的应计利润分离法" 在研究领域上!
我国学者研究最多的是对公司回避监管的动机" 随着中国
改革的进一步深化!公司盈余管理的其他动机同样也值得
关注"
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